

































































































































































































































































































































































































































































売上高 億円   a 256919 272345 284031 275971 293795
生産台数 万台   b 903 893 858 898 896
台当たり売上 万円 a/b 284 304 331 307 327
設備投資 億円   c 10007 11774 12925 12118 13027
設備投資比率 %   c/a 3.9 4.3 4.5 4.3 4.4
研究開発 億円   d 9105 10045 10556 10375 10642
研究開発比率 %    d/a 3.5 3.6 3.7 3.7 3.6
従業員数 万人   e 33.8 34.4 34.8 36.5 36.9
1人当たり
生産台数 台   b/e 26 26 25 25 24
営業利益 億円   f 22921 27505 28539 19943 23998

















売上高 百万€  a 197007 202458 213292 217267 230682
生産台数 万台   b 973 1021 1001 1041 1087
台当たり売上 万€　a/b 2.0 1.9 2.1 2.0 2.1
設備投資 百万€  c 11385 12012 13213 13152 13052
設備投資比率 %    c/a 5.8 5.9 6.2 6.1 5.6
研究開発 百万€  d 10186 11545 11853 11509 11614
研究開発比率 %    d/a 5.2 5.7 5.6 5.3 5.0
従業員数 万人   e 57.2 59.2 61.0 62.6 63.4
1人当たり
生産台数 台   b/e 17 17 16 17 17
営業利益 百万€  f 11671 12697 △ 4969 7103 13818






























































































































台数a 構成比 台数ｂ 構成比 伸率 b/a　　　　台数 構成比
乗用車
セダン 4,922,682 53% 11,514,560 41% 2.3 10,260,368 40%
ＭＰＶ 1,386,528 15% 2,227,703 8% 1.6 1,795,812 7%
ＳＵＶ 446,399 5% 9,967,519 35% 22.3 9,388,000 36%
計 6,755,609 72% 23,709,782 84% 3.5 21,444,180 83%
商用車
トラック 2,240,112 24% 3,885,625 14% 1.7 3,850,158 15
バス 340,605 4% 485,170 2% 1.4 474,339 2%
計 2,580,717 28% 4,370,795 16% 1.7 4,324,497 17%



























































セダン 4,922,682 72% 11,542,077 49% 2.3 10,307,645 48%
ＭＰＶ 1,386,528 21% 2,187,216 9% 1.6 1,783,222 8%
ＳＵＶ 446,399 7% 9,980.489 42% 22.3 9,353,313 44%
計 6,755,609 100% 23,709,782 100% 3.5 21,444,180 100%
トヨタ
セダン 542,382 97% 961,779 74% 1.8 1,036,864 74%
ＭＰＶ 0 0%     0 0% 0.0 0 0
ＳＵＶ 18,940 3% 335,790 26% 18.1 372,334 26%
計 561,322 100% 1,297,569 100% 2.3 1,409,198 100%
ＶＷ
セダン 962,529 99% 3,229,946 79% 3.3 2,803,083 69%
ＭＰＶ 12,470 1% 39,384 1% 3.2 16,420 1%
ＳＵＶ 0 0% 846,167 20% ∞ 1,228,256 30%


























1,314,725 868,936 292,794 0 152,995 0 0
100% 66% 22% 0 12%  0 0
2019年
計
1,397,402 654,421 550,178 16,861 175,942 0 0





4,115,497 1,652,951 2,428,112 16,498 0 0 17,936
100% 40% 58% 1% 0 0 1%
2019年
計
3,959,152 1,592,020 2,307,219 24,162 0 17,751 18,000




































トヨタ 916 857,749 936 999 1,297,569 1,299 1.1
一汽 552 554,661 1,005 566 718,560 1,270 1.0
　広汽 364 303,088 833 433 579,009 1,337 1.2
ＶＷ 1,453 3,037,895 2,090 2,499 4,102,049 1,641 1.7
　一汽 586 1,512,887 2,582 1,172 2,036,973 1,738 2.0










































































Skoda   （国産） 23.1 7   35.2  8 1.5






















2003 2008 2013 2018
一汽
トヨタ
西青 天津 2002 12 3 12 12 廃止
泰達2 天津 2005 15 15 15 15
泰達3 天津 2007 24 24 24 24
泰達4 天津 2018 10 10
四川
成都 2001 3 1 1 移転 ―
成都
2010 3 3 3
2015 2 2
長春東 吉林 2007 1 1 1 廃止
長春西 吉林 2013 10 10
能力計 a 65 4 53 55 64
実績数 b 　5 38 50 71
稼働率 b/a ％ 125 71 86 110
広汽
トヨタ
広州1 広東 2006 19 19 19 19
広州2 広東 2009 19 19 19
広州3 広東 2018 10 10
能力計 c 19 38 48
実績数 d 17 26 59
稼働率 d/c ％ 89 68 122
合計
能力計 e 4 72 93 112
実績数 f 5 55 76 130
稼働率 f/e ％ 125 76 81 116
　 262 　
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表10　中国におけるＶＷ生産能力の推移         　　　　　              　　　単位：万台




2003 2008 2013 2018
上海
ＶＷ
安亭１ 上海 1985 32 32 32 32 32
安亭２ 上海 1992 20 20 20 20 36
安亭3 上海 1999 30 30 30 30 30
南京 江蘇 2008 21 21 21 21
儀微 江蘇 2012 44 44 44
ウルムチ 新疆 2013 5 5 5
寧波 浙江 2013 30 30 302018 30 30
長沙 湖南 2015 30 30
能力計 a 82 103 182 258
実績数 b 49 155 209
稼働率 b/a ％ 47 85 81
一汽
ＶＷ
長春1 吉林 1991 49 49 49 49 64
長春2 吉林 2004 34 34 34 34
長春Ｑ 吉林 2018 15
成都 四川 2009 65 65 65
佛山 広東 2013 30 30 302017 30 30
青島 山東 2017 30 30
天津 天津 2018 30 30
能力計 c 49 83 178 298
実績数 d 48 153 201
稼働率 d/c ％ 57 85 67
合計
能力計 e 131 186 360 556
実績数 f 97 309 411
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1 ＶＷ 独 410.2 2,499 1,641 411.5 556 73%
2 上海汽車 中 239.5 n.a ― 232.4 345 67%










5 ホンダ 日 146.5 987 1,484 149.4 113 132%
6 トヨタ 日 129.7 999 1,299 131.4 112 116%
7 現代 韓 118.0 1,119 1,054 115.4 229 50%
8 日産 日 117.7 1,065 1,105 117.8 149 79%











 　   「設備稼働率」＝c/d×100
　　ＶＷの販売店は一汽ＶＷ1,172、上汽ＶＷ1.327の合計2,499店で計算
　　ＶＷの生産台数、生産能力は一汽ＶＷと上海ＶＷの合計で計算
   　 ＧＭの販売店はBuick953店、Chevrolet778店、Cadillac270店の合計2,001店で計算
　　吉利汽車の販売店は吉利ブランド933店で計算

























































































































Business strategy and competitiveness comparison 
of Toyota and VW in China
Hideaki SONE
　We hear reports that Toyota's entry into China has been delayed and 
struggling.
　Toyota's local production of passenger cars in China began in 2002, with 
VW ahead of 1985, 17 years behind.
　Looking at vehicle sales in 2018, Toyota's global sales share is 10.9%, but 
in China it is 5.3%, much lower than the global average, and it is a fact that it 
is struggling in the Chinese market
　On the other hand, VW, which has the highest sales volume in China, has 
a global market share of 11.1%, but in China it is 14.6%, which is higher than 
the world average, and places importance on the Chinese market as the most 
important market.
　This paper analyzes the business strategies and competitiveness of Toyota 
and VW in China, and analyzes the factors behind Toyota's sales inferiority.
　VW has an overwhelming competitiveness in terms of both production 
capacity and sales capability with Toyota as of 2018 due to its aggressive 
investment in production equipment and R & D. With the advantage, VW's 
competitive advantage has remained the same in recent years.
　In response to this situation, Toyota announced a plan to shift its Chinese 
business aggressively and increase local production capacity to 3.5 million 
units by 2030, adding 500,000 imported units, to a total of 4 million units by 
2030.
　To achieve Toyota's 2030 target, investment in all of its production capacity, 
product strength, and sales capacity will require more investment in the next 
10 years than in the past 20 years in the Chinese business. I want to watch if 
I can actively promote it.
